



























































The aging process  in which Western societies are  immersed,  including Spain, has modified 
the demographic structure. The population over 65 years far exceeds the population under 16 
years. Given  this new  reality, specific policies are developed  to  respond  to  the demands of 
this growing sector of population. Usually, these policies focus on the increase in the demand 
for care. However, this article addresses other paradigms for the development of public poli‐







































































asimila a una enfermedad  tal y como sintetiza el adjetivo decrepitud. Según  la primera acepción de  la Real 




















































































2019  54,29  29,93  24,36 
2018  54,19  29,61  24,58 
2017  53,83  29,17  24,66 
2016  53,42  28,72  24,70 
2015  52,95  28,29  24,66 
2014  52,11  27,56  24,55 
2013  51,00  26,66  24,34 
2012  50,12  26,06  24,06 
2011  49,35  25,55  23,80 
2010  48,44  24,94  23,50 
2009  47,70  24,46  23,24 
2008  47,17  24,19  22,98 
2007  47,26  24,36  22,90 
2006  47,36  24,52  22,84 
2005  47,16  24,37  22,79 
2004  47,77  24,82  22,95 
2003  48,13  25,12  23,01 
2002  48,40  25,24  23,15 
2001  48,26  24,89  23,37 
2000  48,23  24,51  23,72 
1999  48,37  24,17  24,20 
1998  48,60  23,74  24,87 
1997  48,92  23,28  25,64 
1996  49,49  22,91  26,58 
1995  50,10  22,48  27,62 
1994  50,96  22,13  28,83 
1993  51,80  21,78  30,02 
1992  52,81  21,49  31,32 
1991  53,82  21,16  32,66 
1990  54,82  20,76  34,06 
1989  55,71  20,34  35,37 
1988  56,62  19,93  36,68 
1987  57,37  19,47  37,91 
1986  58,22  19,11  39,11 
1985  59,05  18,81  40,24 
1984  60,09  18,69  41,40 
1983  61,20  18,57  42,63 
1982  62,31  18,46  43,85 
1981  63,25  18,34  44,90 
1980  64,10  18,14  45,96 
1979  64,64  17,89  46,75 
1978  64,90  17,65  47,26 
1977  64,94  17,36  47,57 
1976  65,03  17,15  47,88 
















persona para enfrentarse al entorno y vivir como  la  inteligencia emocional. Luego,  se diferenciaría  la edad 















miento genera una  infraestimación de  las capacidades físicas y mentales, que acaba materializándose en  la 

















































































































































les no acostumbran a  ser  iguales para ninguno de estos  individuos,  cuyas  trayectorias  vitales  también  son 
singulares afectando directamente a sus condiciones biológicas con  las que alcanzan el umbral de  la vejez. 
Una desigualdad que se multiplica en función de otros factores que determinan el acceso a dichos recursos 



































































munidad que desea. Entrar en  la  franja de edad de más de 64 años no conlleva  la salida de  la sociedad. Se 
























































































































canos,  cuyo  principal  propósito  es  contribuir  al  debate  y  la  generación  de  nuevos 
conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas 
públicas,  fomentando  la creación de espacio de  intercambio y colaboración perma‐
nente, y facilitando  la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre  la base de 
actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión. 
 
Las áreas de trabajo que constituyen los ejes principales del GIGAPP son: 
 
1. Gobierno, instituciones y comportamiento político 
2. Administración Pública 
3. Políticas Públicas 
 
Información de Contacto 
Asociación GIGAPP.  
ewp@gigapp.org 
 
  
 
 
